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Upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan terus dilakukan 
demi kemajuannya, salah satunya adalah mata kuliah Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL). Dari proses awal analisis kebutuhan 
sampai proses akhir ini penyusunan laporan yang dilaksanakan di SKB 
Kulonprogo Kabupaten Kulonprogo. Selama menjalankan PPL di SKB 
Kulonprogo memberikan pengalaman yang sangat berharga yang dapat 
disimpulkan sebagai berikut. 
 PPL merupakan program wajib yang harus dilalui oleh seorang 
mahasiswa karena akan memberikan pengalaman dan gambaran 
nyata tentang dunia kerja yang akan dikerjakan nantinya. 
 PPL memberikan kesempatan bagi mahasiswa dalam 
mengekspresikan diri, berinovasi dengan tidak melupakan dasar-
dasar ilmu yang telah didapat saat proses perkuliahan. Dan dengan 
PPL ini dapat meningkatkan kualitas SDM dalam berkoordinasi 
dengan masyarakat dan instansi atau lembaga tertentu. 
 PPl dapat dijadikan ajang menumbuhkan kerjasama yang baik antar 
teman sekelompok. Selain itu dapat mengasah kemampuan 
mahasisswa dalam bekerjasama dengan orang baru seperti pamong, 
pendidik PAUD, Pendidik Kursus, peserta didik PAUD Pelangi 
Nusa, dan peserta kejar paket di SKB Kulonprogo. 
 Dengan PPL akan membangun mahasisswa yang lebih siap terjun 
didunia kerja dengan berbekal pengalaman dan ilmu yang sudah 
didapat untuk bersaing didunia kerja yang lebih luas. 
B. Saran  
1. Pihak lembaga 
Untuk peningkatan mutu pendidikan yang dituntut terus 
maju, pihak SKB dapat bekerja sama dalam perencanaan, 
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pelaksanaan, dan evaluasi dengan mahasiswa untuk memberikan 
pendidikan yang lebih baik dan inovatif sesuai kebutuhan masyarakat. 
2. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta 
Langkah dalam meningkatkan mutu pendidikan malalui PPL 
ini, mungkin akan lebih bagus jika mahasiswa dihadapkan dalam 
posisi seperti di PPL ini lebih awal selain program PPL. Dikarenakan 
dengan program seperti ini akan lebih meningkatkan kualitas SDM 
saat dihadapkan langsung dengan dunia kerja yang sesungguhnya. 
Dengan kerjasama seperti ini diharapkan UNY dan pihak SKB 
akan lebih membuka lebar jalur kerjasama agar dapat meningkatkan 
kualitas pendidikan melalui program-program yang baik. Selain itu 
tidak lupa dalam pelaksanaan PPL dan KKN UNY diharapkan 
kedepannya dilaksanakan dalam waktu yang berbeda, dikarenakan 
selain mahasiswa menjadi kurang fokus dan menanggung beban yang 
terlalu berat, citra UNY sendiri akan menjadi jelek dimasyarakat. 
3. Mahasiswa 
Untuk mahasiswa PPL PLS selanjutnya sebaiknya 
mempersiapkan diri sejak awal dengan mengenal langsung kegiatan-
kegiatan Luar Sekolah di lembaga-lembaga pendidikan Nonformal. 
Dengan begitu nantinya mahasiswa akan lebih berkompeten dalam 
menjalankan suatu tugas. 
Mahasiswa sebaiknya dapat menilai lebih baik dalam 
menganalisis kebutuhan masyarakat dan tidak meninggalkan peran 
mahasiswa PLS sebagi transformator bagi masyarakat. Mahasiswa 
juga sebaiknya memberikan program yang benar-benar memberikan 
manfaat yang dapat dirasakan oleh para peserta didik. Sehingga 
program yang dijalankan benar-benar memberikan perubahan yang 
baik. 
 
